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El i is TFMAS PE I DIA 
La semana de cuarenta horas y 
sus probables consecuencias 
Estos d ías en G i n e b r a se ha v o t a d o , con p ro tes ta de las p r i nc ipa les nac iones 
industriales de E u r o p a , la i m p l a n t a c i ó n de la semana d e 4 0 horas , c o m o p a l i a t i v o 
0 la te r r ib le crisis e c o n ó m i c a q u e a t rav iesa el m u n d o . 
Se p o d r á l levar a la p rác t i ca ese remed io? Y, caso d e i m p l a n t a r l o , ¿será ef icaz? 
Todas las mayores a u t o r i d a d e s económicas co inc i den en q u e la m e d i d a d e j a r á las 
cosas como e s t a b a n o ta l vez peor . 
En r i go r e l r e m e d i o q u e se p r o o o n e no es ni s iqu ie ra una n o v e d a d . A c t u a l m e n -
fe(como en t o d a s las é p o c a s d e crisis, la m a y o r í a d e las empresas no t r a b a j a n ni 
esas cuarenta horas semana les . La f a l t a de p e d i d o s o b l i g a a las f á b r i c a s a reduc i r 
su labor a tan so lo t res o cua t ro días a la semana y muchas sost ienen el pe rsona l 
solo por mot ivos h u m a n i t a r i o s , y p o r el deseo d e conserva r e l pe rsona l espec ia l i za -
do en espera d e t i empos me jo res . 
El a r g u m e n í o p r i n c i p a l d e los de fenso res de la semana d e cua ren ta ho ras , no 
puede ser más » impl is ta . La crisis a c t u a l — d i c e n — e s una crisis de f a l t a d e consumo. 
Si reducimos las cua ren ta y ocho ho ras lega les a c u a r e n t a , se neces i ta rá un ve in te 
por c iento más d ' i pe rsona l y h a b r e m o s l o g r a d o a u m e n t a r en un ve in te p o r c ien to 
el número de los consum ido res , d i s m i n u y e n d o en igua l p r o p o r c i ó n el d e los p a r a -
dos. Se h a b r á c o n s e g u i d o m a t a r dos p á j a r o s d e un t i ro . Pero este a r g u m e n t o es d e -
masiado senci l lo p a r a ser v e r d a d e r o . En e fec to . Si a u m e n t a m o s el n ú m e r o d e o b r e -
ros d i s m i n u y e n d o el j o r n a l con re lac ión a las horas que d e j a de t r a b a j a r , se h a b r á 
di fundido el j o r n a l y e l b ienes ta r en t re m a y o r n ú m e r o d e o b r e r o s , p e r o lo c a p a c i -
dad de consumo que es lo q u e mueve las indust r ias q u e d a r á i n v a r i a b l e . C l a r o está 
que no es eso lo que se p i d e . Lo que se q u i e r e es q u e a u m e n t e el n ú m e r o de o b r e -
ros sin d i sm inuc ión d e j o rna les , p e r o es to no se p u e d e o b t e n e r sin enca rece r e x t r a -
ord inar iamente el costo de l p r o d u c t o , carest ía q u e necesa r i amen te v iene a d i s m i -
nuir la c a p a c i d a d adqu i s i t i va d e los consumido res Si los ar t ícu los d e p r i m e r a nece -
sidad que consumimos, si las te las suben de p rec i o , consumi remos menos a l i m e n t o s , 
nos haremos menos ves t idos y esa f a l t a d e sa l ida d e los p roduc tos m a n u f a c t u r a d o s 
se t raduc i rá a la l a rga o a la co r ta , según las resistencia f i nanc ie ra d e las f á b r i c a s , 
en el c ier re de las mismas, en el a u m e n t o d e los sin t r a b a j o , a qu ienes se t r a ta d e 
favorecer. 
Con el r e m e d i o p r o p u e s t o se enc ie r ra el p r o b l e m a en un cí rcu lo v ic ioso , y si e l 
problema t iene so luc ión h a b r á que buscar la en o t r a pa r t e . La i m p l a n t a c i ó n d e la se-
mana de 40 horas , no es a v e n t u r a d o el p r e d e c i r q u e lejos d e d i smunu í r e l p a r o lo 
aumentará, p o r q u e c o m o está d e m o s t r a d o d e s d e la g u e r r a a hoy , e l a u m e n t o de l 
• costo de p r o d u c c i ó n es s i empre un es t ímulo a l g e n i o inven t i vo d e ios mecánico". , ya 
que la ún ica m a n e r a d e v iv i r que t iene la indus t r ia c u a n d o la sub ida d e jo rna les no 
permite la p roducc ión e c o n ó m i c a , es sust i tuir a l h o m b r e p o r las m á q u i n a s , y es i n -
dudable q u e ese exceso d e mecan ismo es una d e las p r i nc ipa les causas sino la p r i n -
cipal d e la ac tua l s i tuac ión . 
Hay a d e m á s otna r a z ó n muy p o d e r o s a y e s q u e la semana d e cua ren ta ho ras 
no se p u e d e ap l i ca r a la p r i nc i pa l f uen te d e r i queza d e la h u m a n i d a d : a la ag r i cu l -
tura. El n e g o c i o ag r í co la p o r su na tu ra leza espec ia l , no se pres ta a esas r e g l a m e n -
taciones ni es suscep l ib le d e tan a l tos j o rna les c o m o la indus t r ia . Una m á q u i n a p o -
drá cen tup l i ca r e l t r a b a j o de l h o m b r e en la i ndus t r i a , p e r o esa m a q u i n a r i a a p l i c a -
da a la ag r i cu l t u ra p o d r á d o b l a r o t r i p l i ca r e l t r a b a j o de l h o m b r e p e r o n a d a más. 
La ag r i cu l tu ra no se p res ta t an f á c i l m e n t e a la r ac i ona l i zac i ón p o r q u e p o r muy in te -
ligente q u e sea la o r g a n i z a c i ó n que se q u i e r a es tab lecer , e n t r a n en la a g r i c u l t u r a 
una serie d e e lemen tos na tu ra les y c l ima to l óg i cos q u e es tán f u e r a d e l a l cance de l 
poder h u m a n o . Una h e l a d a f u e r a de t i e m p o se r ie d e todas las prev is iones . 
La crisis m u n d i a l según el e m i n e n t e economis ta sueco Cassel , se d e b e en p a r t e 
a ese d e s e q u i l i b r i o na tu ra l p o r q u e el c a m p o no p e r m i t e o t r a cosa, en t re los sa la r ios 
de los campes inos y los de l o b r e r o i ndus t r i a l . Los p roduc tos ag r í co las no han a u -
mentado en p ropos i c i ón a los indust r ia les , y los campes inos no t i enen med ios p a r a 
adquir i r la e n o r m e c a n t i d a d d e p roduc tos más o menos inút i les q u e le o f r e c e la i n -
dustria: y esa f a l t a d e e q u i l i b r i o en t re la o f e r t a y la d e m a n d a se t r aduce en una d is -
minución de l consumo en re lac ión a las épocas en q u e la o fe r t a y la d e m a n d a f u n -
cionan n o r m a l m e n t e . 
Hay q u e t r a t a r d e buscar o t ra vez el e q u i l i b r i o en t re la p r o d u c c i ó n y el consu -
mo, des t ru ido ese a m e r i c a n i s m o que c o n t a g i ó a l m u n d o d e los negoc ios q u e d e f e n -
día qué no se p o d r í a l l e g a r j amás a la sa tu rac ión de l m e r c a d o , q u e el consumo es 
mdef in ido , que t o d o es cuest ión de p r o p a g a n d a . Si no bas ta un a u t o m ó v i l , una r a -
dio, una m á q u i n a de ascr ib i r etc. etc. p o r f a m i l i a se les v e n d e , c o m o q u i e r a que sea 
dos y si nó t res, cuatro. . . p e r o la r e a l i d a d se e n c a r g ó d e d i s i p a r los sueños de la le-
chera y l l egó nn m o m e n t o en q u e ya no e ra p o s i b l e co loca r mas m á q u i n a s , y ' e m p e -
zarón p o r a l m a c e n a r l a s , has ta que un d ía f a l t as d e f o n d o s «de ^ rou lement» las f á -
bricas d e s p i d i e r o n el p e r s o n a l y r e b a j a r o n los j o rna les , c o m o la p r o d u c c i ó n es taba 
A n d i d a a p lazos y los o b r e r o s e ran los p r i nc i pa les consumido res , las empresas se 
derrumbaron c a t a s t r ó f i c a m e n t e con t o d a s las e n t i d a d e s banca r i as q u e las f i n a n -
ciaban. 
A estos m o d e r n o s N a b u c o d o n o s o r e s , los ac tua les reyes d e la i ndus t r i a , los ha 
cegado su o r g u l l o y están p a g a n d o a h o r a las consecuenc ias d e su p e c a d o . 
Una crisis t an a g u d a c o m o la p resen te no se r e m e d i a con el p a r c h e d e la sema-
na de cua ren ta horas y su i m p l a n t a c i ó n será m o r t a l p a r a Europa y A m é r i c a si e l ' Ja -
Pon, que hoy d ía va d e s a l o j a n d o a t o d o s sus r iva les d e As ia y hasta nos d i s p u t a el 
mercado de E u r o p a , no la a c e p t a . ¿Y cuan to t i e m p o p e r m a n e c é r á el J a p ó n e n la 
Sociedad de las Nac iones? . ?Y que in f luenc ia t iene la S o c i e d a d d e las N a c i o n e s 
Para impone r l e al J a p ó n una restr icc ión e c o n ó m i c a q u e n a le convenga? . 
El Conde de Sarto 
Prohibida la reproducción. 
Hab i tac iones 
espaciosas y 
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En lo más céntrico de Valencia 
G R A N HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
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V A L E N C I A 
! Esmerado serv i -
I c ió d e c o m e d o r 
a la ca r ta 
C u b i e r t o s de 2 
pese tas en 
a d e l a n t e 
Pae l las i nd i v i -
dua les d e 1'50 
pesetas en 
a d e l a n t e 
Comedor espacioso 
y ventilado 
Mn insiste i que el deiiale político oo teoiá las consecoencias 
m se esperao 
Católica 
uscríbase usted a ACCION -
Madrid.—La animación en los 
pasillos de la Cámara fué esta tar-
de mucho mayor que ayer. 
Se esperaba con gran interés la 
llegada del jefe de los radicales se 
ñor Lerroux. 
Cuando éste entró en el Congre-
so los periodistas le rodearon inte-
resándose por su salud. 
El señor Lerroux les contestó: 
—Me encuentro igual que ayer 
y no obstante he venido y no lo 
hice ayer porque estaba seguro de 
que no era precisa mi presencia. 
Después añadió: 
—Yo seré uno de los primeros 
en hablar. 
Corno don Alejandro tomara en 
aquel momento una pastilla de clo-
rato, un periodista le preguntó si 
se preparaba para hablar mucho. 
— No—contestó.—Lo'importante 
no es hablar mucho sino hablar 
claro. 
Seguidamente el jefe del partido 
radical pasó al despacho del presi-
dfoíe de 'a Cámara señor Besíeir$ 
con quien conversó durante largo 
rato. 
Uno de los primeros diputados 
que llegaron hoy a la Cámara fué 
el conde de Romanones, que dijo a 
los periodistas: 
—Llego pronto para coger sitio. 
El señor Maura, en su conversa-
ción con los reporteros, se limitó a 
insistir en sus manifestaciones de 
ayer, afirmando que el debate no 
servirá p¿"ra conseguir lo que los 
radicales se proponen. 
Poco después llegó el jefe del 
Gobierno, señor Azaña, que pasó 
seguidamente al despacho del pre-
sidente de la Cámara, señor Bes-
teir©, con quien conversó durante 
algún rato. 
Al salir se dirigió al despacho 
de ministros, y al ser interrogado 
por los periodistas, les dijo que el 
debate iba a comenzar enseguida. 
La «Firp» 
Antes de la sesión se reunió la 
Firp», presidida por el señor Ga-
larza. 
Los reunidos estudiaron el mo 
mento político actual y fijaron la 
actitud que han de adoptar las mi-
norías federadas ante el debate 
anunciado por el señor Lerroux. 
Los abogados disidentes 
Madrid.—Los abogados que fue-
ron sancionados últimamente por 
el Colegio^ han elevado un escrito 
al Tribunal Supremo, solicitando 
les sean anuladas las sanciones 
impuestas con motivo de haber 
protestado de los acuerdos adop-
tados por el Colegio contra jubila-
ciones decretadas a funcionarios 
de la carrera judicial y fiscal. 
Conversando con Azaña 
Madrid. -E l jefe del Gobierno 
recibió hoy varias visitas, entre 
ellas la de dos comisiones. 
La primera de Barcelona que fué 
a hablar con el señor Azaña sobre 
enlaces ferroviarios en la región 
catalana. La segunda era de Sevilla 
para tratar sobre la instalación de 
un aeropuerto en aquella ciudad. 
Después habló el jefe del Go-
bierno con los periodistas y como 
éstos hiciesen referencia a los in-
sistentes rumores de crisis, les 
contestó el señor Azima: 
—«Bueno, esto lo veremos esta 
tarde>. 
Los reporteros aludieron a la en-
fermedad del señor Lerroux, y el 
señor Azaña se lamentó de que por 
causa de ella fuera ayer suspen-
dido el debate político que el jefe 
de los radicales había anunciado. 
Terminó el señor Azaña su con-
versación con los periodistas ma-
nifestándoles que los ministros de 
Agricultura y Hacienda se encuen-
tran mejorados en sus dolencias y 
el de Gobernación en el mismo es-
tado. 
La expropiación de tincas a les 
Grandes de España 
Madrid.—Celebró reunión la Co-
misión del Instituto de Reforma 
Agraria. 
Se resolvieron tres instancias 
presentados por Grandes de Espa-
ña solicitando fuesen exceptuadas 
sus fincas de 'a expropiación sin 
indemnización. 
El primero de los expedientes 
resueltos fué el del conde de Ro-
manones. 
Este alegaba h a b e r prestado 
grandes servicios al país como mi-
nistro constitucional, senador por 
elección popular y la cobertura de 
Grande de España, fué desestima-
da la petición. 
El conde de Floridablanca fun-
damentaba el título de excepción 
en que sus antepasados habían di-
suelto a la Compañía de Jesús y 
expulsado de Esoaña a las Orde-
nes religiosas. 
Tampoco fué atendida su de-
manda. 
La representación de la marque-
sa de Pozo Rubio tampoco logró 
su intento y en su consecuencia la 
Comisión del Instituto de Reforma 
Agraria votó en contra los tres ex-
pedientes de excepción que habían 
sido presentados a dictámen. 
Votaron para que fueran dese-
chados los expedientes los socia-
listas y radicales socialistas. 
El general Cavakanti 
Madrid.—Ha sido trasladado a 
la cárcel modelo el general Caval-
cant!, desde el Hospital militar en 
que se encontraba. 
Lo Gaceta 
siaones que pu-
blica 
Madrid. -«La Gaceta> de hoy 
publica un decreto del ministerio 
de Trabajo, aprobando el Regla-
mento para la aplicación de la Ley 
de Accidentes en la industria. 
Lo que lleva el sello divino es 
de por sí imperecedero. Por ese es 
inmortal el Catolicismo. Apesar 
de todos los desafueros de palabra 
o de obra, la fé católica en nuestra 
patria perdurará por los siglos de 
los siglos. 
Daño a la religión, a la iglesia y 
sus ministros, se hace todos los 
días por los enemigos del nombre 
de Cristo. Lo lamentable es que el 
daño viene tapbién a veces por 
los que se precian de católicos. 
El lo es incomprensible, pero, des-
graciadomente, cierto. 
Ahí está sino esa conducta sui-
cida de no pocos católicos coope-
radores de uno de los enemiges 
más formidable de la Iglesia, la 
Prensa impía, sectaria, anticató-
lica. 
Hay que insistir en este punto, 
porque es imxpHcable que quienes 
presumen de católicos y hasta 
practican la religión, envíen anun-
cios y esquelas mortuorias, se sus-
criben, compren o leen periódicos 
que no se recatan en exteriorizar, 
hasta con desafinada inquina, su 
sectarismo feroz contra la Iglesia 
contra los sacerdotes y tortWir^bt-
fé cristiana. , 
Acaso esos católicos obren in-
conscientemente. Pero ya es hora 
que se den cuenta de lo que signi-
fica su disparatada cooperación. 
Significa nada menos que hechar 
fuego al incendio demoledor que 
pretende reducir a pavesas el nom-
bre y las cosas cristianas. 
Deben advertir además que con 
esa inconcebible conducta de coo-
peración a la Prensa por todos 
conceptos mala, mala por sus ten-
dencias, mala por su contenido y 
hasta mala por su literatura con 
traen los católicos una responsabi-
lidad moral especialmente, pues 
su actitud revela un desligamiento 
de la disciplina general de la Igle-
sia que exhorta continuamente por 
boca de sus legítimos pastores 
particularmente a sostener y difun-
dir la Prensa reduplicativamente 
buena, la moralmente solvente, la 
veraz, la católica la nuestra. 
Tenemos que seguir insistiendo 
con machacona persistencia en es-
te respecto y decir las cosas clara-
mente pues estamos en tiempos en 
que se hace preciso definir bien el 
matiz de nuestras obligaciones, 
analizar nuestras conductas y me-
dir el alcance de nuestras respon-
sabilidades. 
Ante los desafueros que contra 
nosotros los católicos viene co-
metiendo la Prensa impía, tenemos 
la obligación de combatirla por 
todos los medios lícitos que estén 
a nuestro alcance. El más sencillo 
y también uno de los más eficaces 
es no apoyarla de ningún modo, 
ni leerla ni nombrarla siquiera, 
dándola por inexistente, para que 
así, en el campo católico no apa-
rezca ni el nombre siquiera de la 
Prensa perseguidora de nuestra 
fé. A l contrario, al mismo tiempo, 
hay que ayudar a la Prensa católi-
ca con todos nuestros entusias-
mos, con todos nuestros recurso? 
y con toda nuestra decisión. Hay 
que cooperar por todos los medios 
lícitos a la mayor propaganda y 
ímejoramiento de nuestros periódi-
cos, de nuestras revistas y de nues 
tras publicaciones de toda índole, 
libros, folletos, hojitas, etc. 
Nuestra predilección debe ser 
para el diario, para el periódico de 
cada día y de todos los días. Nues-
tra ayuda debe ser generosa y 
constante, porque se necesita ac-
tualmente mucho esfuerzo para 
poner a nuestra Prensa a tono con 
las exigencias de la vida y de ¡a 
técnica modernas y para que pueda 
dignamente competir hasta en ei 
aspecto material con la Prensa 
contraria a nuestros ideales. \ 
El diario católico de Madrid ne-
cesita una organización y una 
confección costosísima para que 
pueda sobresalir sobre los diarios 
con que cuentan las empresas, ios 
partidos políticos e las organiza-
nes de izquierdas, enemigos decla-
rados del Catolicismo. El diario de 
provincias precisa también gran-
des ayudas, por tener más reducido 
el campo de su acción y tener que 
subvenir a las necesidades de su 
confección y también de la com-
petencia local. 
Los católicos han de conven-
cerse que el periódico es hoy artí-
celo de primera necesidad. Y que 
'áf reflexionan bien sobre la exten-
sl^irffeTliHier de ayuda a la Prensa 
católica, tendrán que persuadirse 
de que les incumbe la obligación 
de ayudar tanto al diario católico 
de la capital de la Nación, como al 
periódico de su localidad. 
La cooperación a la difusión y 
sostenimiento de la Prensa católi-
ca es obra de apostolado, obra de 
Acción Católica y ya es sabido 
cómo nos urge ei Papa y los Obis-
pos la obligación de actuar en 
este respecto. 
Por eso, a los recursos hoy sus-
citadòs para apoyar a la Prensa 
católica hay que añadir nuevos 
modos de favorecerla. Con buena 
voluntad sobrará en cada localidad 
ingenio para llevar a cabo esta 
moderna cruzada. Lectura circu-
lante, suscripciones colectiva s. Cap-
tación de anuncios, donativos, co-
lecta y otros mil medios de arbi-
trar recursos, serán apropiados 
para favorecer a los diarios y pu-
blicaciones católicas. 
Este apostolado es laudabilísimo 
y urgente. No hay que dejar a la 
Prensa impía dueña del campo. Es 
ya llegado el tiempo de acudir a 
remediar el mal que, en gran parte 
por culpa nuestra, está acabando 
de desmoronar el ingente edificio 
de la fe, que cobijó, a través de los 
siglos y las generaciones, la es-
plendorosa valoración hispana. 
La_cultura y la civilización de 
España es nuestra, porque la ela-
boró en todas las ramas del saber, 
del catolicismo. No hay en nuestra 
patria un solo momento, ni un solo 
vestigio de grandeza que no lleve 
el sello de la espiritualidad cristia-
na. Si por apatía dejáramos los ca-
tólicos a los enemigos de nuestra 
fe abatir nuestras grandezas, con-
traeríamos ante Dios y ante la 
Historia una enorme y gravísima 
responsabilidad. 
La Prensa es hoy nuestro más 
formidable enemigo, y también 
nuestras armas más apropiadas 
parà derrumbar !os baluartes de la 
fe, o para mantenerlos enhiestos 
por ios sigios de los siglos. 
Si por no apoyar debidamente a 
la Prensa católica dejamos seguir 
avanzando en su empresa demole-
dora a la prensa sectaria, nuestra 
conducta será una conducta vitu-
perable, por ser ella, además de 
aisparatada. verdaderamente sui-
cida. 
i 
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EN VILLASTAR 
V i l l a I m p o r t a n t e p e r l e n e c i e n t e al p a r t i d o jud ic ia l d e C a s t e l l o t e , 
s i t uada en las es t r ibac iones m e r i d i o n a l e s d e Sier ra P a l o m i t a , en t e -
r r e n o ag res te y m o n t a ñ o s o , a or i l las de l G u a d a l o p e y un ida p o r 
c a r r e t e r a con A l c a ñ i z . 
Según o p i n i ó n d e los más e rud i t os h i s to r i ado res , C a n t a v i e j a f u é 
|a a n t i g u a Car togovce tus , f o r t i f i c a d a p o r A m í l c a r con e l fin de con te -
ner la invasión r o m a n a . 
Dos son, no o b s t a n t e , las p o b l a c i o n e s que d i spu tan a Cun tav ie ¡a 
el t í tu lo de p o b l a c i ó n ca r t ag inesa : O l é r d u l a y V i l l a f r a n c a de l P a -
n a d é s . 
S o b r e O l é r d u l a d ice el sab io esco lao io P. E d u a r d o L lanas, a u t o -
r i d a d compe ten t í s ima en la ma te r i a : « N a d a se ve en e l l a q u e sea a n . 
t e r i o r a los r o m a n o s en España . Yo he e s t u d i a d o aque l l as m o n u m e n -
ta les ru inas con g r a n d e t e n i m i e n t o y t o d o lo que he e x a m i n a d o me 
ha d i c h o que aque l l as p r im i t i vas const rucc iones son g e n u i n o men te 
r o m a n a s , lo c u a l , como es s a b i d o , no s u p o n e una fecha a n t e r i o r a la 
d o m i n a c i ó n d e los romanos». ' (D iscurso de recepc ión en la Real A c a -
d e m i a d e Buenas Letras d e Barce lona) . 
Tes t imon io t a n c a t e g ó r i c o demues t ra que esa p o b l a c i ó n no f u é la 
a n t i g u a Car togovce tus . 
Los que suponen que f u e r a V i l l a f r anca de l Panadés , se f u n d a n en 
la a u t o r i d a d d e P to lomeo , q u e después d e p o n e r a Car togovce tus e n 
la H e r c a v o n i a le as igna los 16o,20 d e l o n g i t u d y los 4 0 ° , ! 5 d e l a t i t u d . 
Estos-pasajes son con t rad i c t o r i os , p o r q u e si C a r t o g o v c e t u s f u é 
H e r c a v o n a le c o r r e s p o n d e a Can tav ie ja y si se la situa en el m e r i d i a -
no y p a r a l e l o seña lados , se la t ras lada a V i l l a f r a n c a d e l Panadés . 
S o b r e este p u n t o conc re to . Escalono en su «His tor ia d e V a l e n c i a » 
d i c e lo s igu ien te pa ra r e b a t i r el pa rece r de M e l e c i o y el G e r u n d e n s e : 
« S o l o no c a l l a r é lo tocan te a Car togovce tus , y así c o n d e n o e! p a r e c e r 
d e M o l e c i o q u e qu ie re q u e Car togovce tus sea V i l l a f r a n c a , p o r ser 
c o n t r a el de t o d o s que la t i enen p o r C a n t a v i e j a » . 
Una g r a n p a r t e de los cronistas e h i s to r i ado res son f r a n c a m e n t e 
p a r t i d a r i o s d e q u e C a n t a v i e j a fué la a n t i g u a Car togovce tus . M a r i a n a 
d i c e sobre e l pa r t i cu la r q u e Amí l ca r f u n d ó una p o b l a c i ó n q u e se 
l l a m ó Car togovce tus , c o m o a su p a t r i o , y que después ha sido C a n -
t a v i e j a . Est rada d ice en su d i cc iona r i o : «Can tav ie ja : c a b e z a d e las 
Bai l ias , o r d e n mi l i t a r de San Juan , ce rcado d e fue r tes muros. Fué p o -
b l a d a por A m í l c a r Barch ino , c a p i t á n ca r t ag inés , 2 3 5 años antes d e la 
h u m a n a r e d e n c i ó n . « C a r t a g o v ie ja» como a su p a t r i a , a d i f e r e n c i a d e 
« C a r t a g o nueva» , hoy C a r t a g e n a , q u e se ha v u l g a r i z a d o C a n t a v i e j a , 
en cuyo t i e m p o fué i m p o r t a n t e c i udad» . Y casi estas mismas p a l a b r a s 
c o p i a n R o d r i g o M é n d e z d e Si lva, M a r c a , Cor tés , G a r i b a y y Luis 
López . 
H. S. 
IIÜIIIIIIU! 
La festividad 
de ayer 
Ayer celebró Teruel la fiesta de 
la Purificación de Nuestra Señora. 
Por la mañana, conforme anun-
ciamos, en nuestro primer templo 
hubo solemnísima función religio-
sa, que fué presenciada por nume-
roso público. 
Hubo bendición de candelas (que 
se repartieron entre los fieles), pro-
cesión claustral y misa cantada. 
Ofició el ilustre canónigo don 
Emilio Rabanaque, asistido por dos 
beneficiados de dicho templo. 
La sagrada cátedra la ocupó el 
culto magistral de la citada iglesia 
don Sebastián Baselga. 
En las demás iglesias celebrá-
ronse idénticos actos religiosos. 
Las misas de hora fija viéronse 
muy concurridas. 
Por la tarde, el comercio cerró 
sus puertas y éllo coadyuvó a que 
los paseos y calles de la población 
estuviesen animados hasta la hora 
de los cines. 
O L S A -
Servicio felegrafico 
del 
BANGO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 65*50 
Exterior 4 % . 78*00 
Araortizable 5 % 1920 . . 89'90 
Id. 50/019l7 . 85'15 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 83<40 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 96'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España 512'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicantc. OOO'OO 
Azucareras ordinarias,. , 41'25 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 178'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 102'15 
Monedas: 
Francos 4770 
Libras 41'45 
Dollars 12*23 
Gobierno civil 
Ayer mañana, P1 señor goberna-
\ dor civil recibió las visitas siguien-
tes: 
Don Marcelo Uriel, médico; don 
José Aguirre, ayudanta de Montes; 
don Pedro Bonet, de El Pobo; 
don Joaquín Almazán; el señor pre-
sidente de la Casa del Pueblo de 
esta ciudad; don León Navarro y 
don Gregorio Bayona, secretario 
e interventor respectivamente, del 
Ayuntamiento de esta capital. 
Hacienda 
Se participa la aprobación de 
sus presupuestos municipales or-
dinarios a los señores alcaldes de 
Lledó, Cantavieja, Parras de Mar-
tín, Pillo, Cuencabuena y Son del 
Puerto. 
— Para su rectificación, se de-
vuelven los de Torre los Negros, 
Ejnlve, Satiel y Fortanete, 
-— En el día de ayer cesaron en 
esta Delegación: 
Don Vicente Royo, jefe de Ne-
gociado de 2.a clase y don Antonio 
Piñuela, auxiliar de 3.a, por trasla-
do a la de Valencia. 
Doña Igualdad Rey López, ofi-
cial de 4.a clase, por traslado a la 
subdelegación de Vigo. 
Ayuntamiento 
Ayer mañana, la comisión de 
Fomento se trasladó al monte Pi-
nar grande para comprobar varias 
denuncias formuladas por el guar-
da de dicho monte. 
— Anoche celebraron sesión las 
comisiones de Hacienda y Gober-
nación. 
— La alcaldía publicó ayer un 
bando haciendo saber que debien-
do realizarse las obras de pavi-
mentado del primer trozo de la 
carretera de Teruel a Sagunto, se 
interrumpirá el tránsito rodado 
por la parte del Viaducto, debiendo 
realizarse por la carretera vieja de 
Valencia y cuesta del Carrajete 
mientras duren las obras de re-
ferencia. 
Instrucción pública 
Ha sido nombrado maestro inte-
rino de Blesa don José Hernández 
Gómez. 
— Quedaron vacantes la sección 
de niños de Valdealgorfa, la de 
niñas de Peñas Royas, Montalbán, 
y la sustitución de Fuenfría. 
— Pasan de ciento diez los seño-
res maestros y maestras del 2.° es-
calafón que desean sufrir las prue-
bas de aptitud para pasar al pri-
mer escalafón. 
Hersilío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza d e G o y a (antes D ipu tac i ón ) , 10-1.° 
— T E R U E L 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Car los Castel , 1 T E R U E L 
p A R T I C I P A a su numerosa y dist inguida c l icn-
• ícla que ha trasladado su establecimiento al 
NÚMERO 4 D E L A P L A Z A D E C A R L O S C A S -
T E L , donde continuará sirv iendo al públ ico en 
general los acreditados artículos de pr imera ca-
l idad: ULTRAMARINOS, C O L O N I A L E S Y E M -
B U T I D O S 4 P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A -
iza ae Caste!, 4 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación forzosa, 
Escorihuela, 965I60 pesetas. 
Arens de Lledó, 270'39. 
Calaceite, 2.570L20. 
Campos, 170'20. 
Cañada de Verich, 9968. 
Cretas, 865'65. 
Cuevas de Cañart, 305'17. 
Frías de Albarracín, 264'18, 
Lledó, 378(40. 
Miravete de la Sierra, 205,39. 
Puertomingalvo, 549, 
Seno, m '85 . 
'Torr i jas, 346í90. 
Valdelinares, 43270. 
Valderrobres, 3.485<32. 
Brochales, 239'85, 
Por cédulas personales: 
Aguaviva, 1.615'24. 
Arcns de Lledó, 84155 
Calomarde, 44774. 
Castel de Cabra, 570. 
La Cerollera, 447'84. 
Gargallo, 562<97. 
Gea de Albarracín, 905'57. 
Jarque de la Val, 44978. 
Mata de los Olmos, 470,35. 
Viajeros 
Uep^ron: 
De Madrid, don Jesús Esquiu. 
— De El Pobo, don Pedro Bonfí. 
— De Zaragoza, el industrial don 
Gonzalo Marques. 
— De Valencia, de paso nara Ma-
drid, el rico hacendado don Ma-
nuel López. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión á? su espo-
sa, el contratista de obras don 
Luis Pastor. 
Enfermos 
Le ha sido levantada la cura a 
la esposa del industrial de esta 
plaza don Severo Gracia. 
Su estado sigue siendo satisfac-
torio en extremo. 
- D E P O R T E S -
Hov marcha a Vígo, después de 
haber permanecido varios días ^n 
nuestra población, don Antonio Vi-
lar, interior derecha del Ce1ta, 
Durante su estancia entre nos-
otros; el señor Vilar no hizo más 
que hablar de football v de los be-
neficios q i^e tan vir i l deporte oca-
siona a la juventud. 
Por eso han sido muchos los 
días que armado de unas botas 
prestadas por cualquier jugador 
local, ha frecuentado el camno de 
deportes para dar unas patadas al 
balón acompañado de un buen nú-
mero de aficionados. 
El señor Vilar, conocido por el 
sobrenombr? de Nicha, entusiasmó 
a dichos aficionados—entre los 
cuales nos hemos encontrado nos-
otros—al demostrar cómo debe 
nasarse el cuero al compañero y la 
forma en que debe chutarse, 
D? esto, de la manera como chu-
ta Nicha, podrá decir algo el amigo 
Tropel, excelente guardameta del 
Ránid. 
Al dar cuenta de la marcha de 
tan buen equipier, creemos inter-
pretar el sentir de los aficionados 
turolenses diciendo es una lástima 
que Nicha se marche tan pronto 
de Teruel, pues estamos seguros 
aue sus lecciones hubiesen servido 
de mucho a los jugadores locales. 
Que lleve buen viaje y continúe 
demostrando lo que es. 
Ramosa 
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Parras de Castellote. 858'40, 
Tramacastilla, 505*59, 
Torrecilla de Alcañiz, 1,188^42, 
Campos. 327'38. 
Bello. 077, 
De Sanidad 
Se declara oficialmente extingui-
do el Mal rojo en los Municipios 
de Castellote, Tornos y Villanueva 
del Rebollar,- cuya existencia fué 
declarada oficialmente en 24 y 29 
de Septiembre respectivamente, en 
los dos primeros y el 25 de No-
viembre próximo pasado, en el ú l -
timo. 
Sección de Minas 
Ha sido acordado otorgar la 
concesión mineral que se detalla a 
continuación: 
A don Fernando Cieza Crespo 
la mina La Montañesa, número 
4.021, de mineral carbón, de 21 
hectáreas, en el término municipal 
de Molinos. 
De ganadería 
La Dirección general de Gana-
dería hace público, para conoci-
miento general y en particular para 
cuantas personas tengan intereses 
o sientan inclinación por la rique-
za pecuaria (Asociaciones ganade-
ras, avicultores, cunicultores y ga-
naderos, etc.) que por la Sección 
d? Labor Social, de la Dirección 
general de Ganadería, se facilita 
rán ejemplares de todas sus publi-
caciones «Boletines, folletos, regla 
mentos, etc.) completamente gratis 
a todos los que lo soliciten por 
carta, en la que deberá indicarse 
claramente la dirección, para su 
registro. 
Hoy, festividad de San Blas, en 
la iglesia de San Pedro se celebra-
rá, a las diez en punto de su ma-
ñana, la tradición bendición de pas-
tas. 
Si la temperatura resulta tan 
agradable como la de estos últimos 
días, no dudamos que el vecino 
barrio de San Blas estará esta 
tarde muy animado, ya que, siguien-
do tradicional costumbre, el comer-
cio cerrará sus puertas y el vecin-
dario se dará un paseo hasta dicho 
barrio. 
Que así sea y que no ocurra nin-
gún incidente desagradable es nues 
tro deseo. 
Inauguración de ün 
centro de derechas 
Ayer tarde tuvo lugar la inam*. 
ración ie un centro de derechas 
el vecino pueblo de Villastar. ^ 
Por haber estado presentes? 
dicho acto, podemos asegurar n ^ 
dicho acto se celebró dentro d \ 
mayor entusiasmo, pues el ampi^ 
local en que ha sido instalado~-Çn 
la plaza principal del pueblo—^ 
liábase completamente invadido 
Según escuchamos, son 120 lo 
socios con que ya cuenta el nuevo 
centro derechista. 
De la provincia 
Rubielos de Mora 
Dimisión del médico titular 
Después de haber desempeñado 
durante cerca de 30 años la titular 
de esta población, ha, presentado 
I?» dimisión de su cargo, con carác-
ter irrevocable, nuestro querido 
amigo, el culto v prestigioso médi-
co, don José Gouchou, 
Motiva esta decisión, el propósi-
to decidido de retirarse del ejerci-
cio de la profesión y disfrutar de 
un bien merecido descanso en Va-
lencia, donde fijará su residencia. 
Ha dejado encargado de su 
clientela, a nuestro buen amigo, 
don Elviro Adán, joven y estudio-
so galeno aquí establecido, 
Muv de veras lamentamos la de-
cisión del amigo Gouchou y since-
ramente felicitamos a su sustituto 
señor Adán, a quien deseamos los 
mayores éxitos en el ejercicio de 
su profesión. 
Bueña 
Por la Benemérita ha sido de 
nunciado ante el Juzgado munici-
pal el vecino y concejal de este 
pueblo, Vicente López Larredo, por 
cortar y cargar un carro de leña, 
procedente del monte del común, 
denominado «Tejado». 
Según manifestó el denunciado, 
el hecho lo realizó para vender 
dicha leña en el pueblo de Monreal, 
Como es consiguiente, se le ocu-
paron diferentes herramientas em-
pleadas para la corta de leña, 
Caminreal 
Han sido denunciados los veci-
nos José Cebrián Sánchez v Angel-
Anastasio Tomás, por apoderarse 
y destrozar nn carro de mano, pro-
piedad del vecino Pascual Valer© 
Lázaro, 
— Cumpliendo órdenes del Juzga-
do de Instrucción de Calamocha, 
para el rescate de géneros por 
alzamiento de bienes perpetrado 
por Nicolás Torrijo Lario, la Be-
nemérita realizó una visita de ins-
pección en la casa del mencionado 
individuo, encontrando en la falsa 
de la misma, envueltos con paja, 
numerosos géneros. 
Como Nicolás ya está detenido 
con anterioridad, la Guardia civil 
ha dado cuenta del hallazgo. 
Montalbán 
En el kilómetro 168 de la carre-
tera de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona, fué denunciado el vecino de 
Castel de Cabra, Anadón Espallar-
gas, por conducir una camioneta 
sin la correspondiente patente na 
cional. 
Dicha denuncia se cursa al se-
ñor delegado de Hacienda de la 
provincia. 
teriales por valor de 135 pesetas 
en la finca\que el vecino de este 
pueblo, Miguel Berenguer B?l p0. 
see en la partida denominada «Rie. 
ra del Tastavins», 
Se cree que los mencionados 
destrozos han sido cometidos como 
venganza personal. ; 
La Benemérita de este pueblo 
realiza pesquisas para averiguar 
quiénes son los autores del referi-
do hecho, 
Guadalavíar 
En la tablilla de anuncios de la 
Casa Consistorial hay un finiquito 
de las cuentas de la Comunidad de 
Albarracín, del cual extractamos: 
c4,0 trimestre de 1932, Saldo a 
favor de la Comunidad, 31.O71'40 
pesetas,— Fecha 8 de Enero de 
1933, El presidente, José Ibáñpz;el 
secretario accidental, Emilio Láza-
ro», El señor presidente hace re-
ferencias elogiosas de la Junta sa-
liente por su honorabilidad f recta 
administración, 
— Hace unos días regresaron a 
sus casas, Adolfo Navarro Gonza-
lo y Mariano Navarro Martínez, 
que fueron a Linares (Jaén) para 
buscar trabajo en la recolección de 
la aceituna; después de varios días 
de estancia y hacer muchas gestio-
nes, no pudieron colocarse. 
— Se calculan en más de 50.000 
pesetas las pérdidas de este pueblo 
por la vigencia de la «Ley de Fron-
teras municipales», 
— Desde el día 29 de Enero presta 
los servicios de correo de Trama-
castilla a Guadalaviar. el mismo 
que lo hacía hasta Griegos. Desde 
este pueblo a Guadalaviar lo baee 
el nuevo peatón Francisco Mar-
qués Cárenas. El público ve com-
placido esta mejera solicitada en 
varias ocasiones, 
— El alumbrado eléctrico quesl1' 
ministra Teledinámica Turolense a 
los pueblos Villar del Cobo, G"6' 
gos y Guadalaviar es bastante & 
ficiente. 
En el mes de Enero ha f a l ^ 
más de ocho días. Con que los e"' 
cargados de la línea pusieran $ 
poco de actividad en cumplí'' ^ 
deberes, todos contentos: la etnp^ 
sa y los pueblos ¿seremos aten 
dos? 
dent? 
Valderrobres 
Durante la madrugada del pasa-
do día 29 de Enero último, unos 
desconocidos causaron daños ma-
lnvento trascen 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 4 0 . 0 0 0 CERl^5 
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El Gobierno hace suyo el dic-
tamen de la comisión 
Explicará en cada artículo su criterio para 
que el proyecto sea constitucional 
Madrid.—A las cuatro y veinti-
cinco de la tarde y con gran con-
currencia en escaños y tribunas, 
abre la sesión de la Cámara el 
presidente señor Besteíro. 
Continúa la interpelación acerca 
délos sucesos de Casas Viejas. 
El señor Bar r iobero lee un in-
forme firmado por unos médicos 
de Barcelona que certiiican que al-
gunos detenidos en aquella capital 
han sido objeto de malos tratos 
por parte de los agentes de la au-
toridad. 
En medio de una gran expecta-
ción, se levanta a hablar el señor 
Lerroux. 
Comienza diciendo que su pro-
pósito es plantear un debate sobre 
la política general del Gobierno, a 
partir de Diciembre de 1931. 
Pregunta al presidente del Con-
sejo si está dispuesto a contestar. 
El señor Azaf ia dice que la ac-
titud del señor Lerroux no concu-
rriendo ayer a la Cámara y sus 
pahhras de hoy le han decepcio-
nado. 
Anuncia que el Gobierno espera 
su intervención para recogerla de-
bidamente. 
Dice que el debate acerca de lo 
ocurrido en Casas Viejas no puede 
tener alcance político porque la 
fuerza pública no se extralimitó. 
(Grandes rumores). 
El señor Ler roux dice que él no 
ha planteado ese asunto. 
Se pone & disposición del presi-
dente de la Cámara y del Gobierno 
para plantear el debate político 
anunciado. 
Afirma que como está acostum-
brado a oir decir al señor Azaña 
que lo que ocurre fuera del Parla-
mento no tiene carácter político, no 
puede menos de extrañarle ahora 
que el jefe del Gobierno haya dado 
oídas a habladurías de café y de 
periódico. 
Aparte de esto, no hay por qué 
juzgar como disparate—dice—que 
yo considere perjudicial para los 
intereses del país que este Gobier-
no continué en el Poder. 
Termina anunciando que espera 
a que termine la interpelación so-
r^e los sucesos de Casas Viejas 
P r^a interpelar al Gobierno sobre 
Política general. 
Intervienen en el debate los se-
ñores Soriano, Ortega y Gasset y 
barriobero 
, Este dice que el debate no puc-
^ terminar sin que el Gobierno 
j'Porte los datos que prometió en 
la sesión de ayer. 
Hl señorAzafla cree que se debe 
Qar preferencia a la interpelación 
anunciada por el señor Lerroux. 
J - l señor Maura insiste en que 
elíGobierno tiene el deber de hacer 
^nte la Cámara una declaración 
Concreta sobre lo ocurrido en Ca-
sas Viejas. 
Rectifican los señores Azaña y 
^ oriano. 
Los radicales presentan una pro-
CámClÓn incidcntal Pidiendo a la 
niara un voto de censura para 
C i 0 P0r haberse negad0 a 
s exP1icaciones solicitadas. 
de1 
Una petición al 
rno 
En favor de las Es-
cuelas Pías 
La defiende el señor Guerra 
Río. 
Se levanta a hablar el jefe del 
Gob ierno. 
Ce mienza rechazando el supues-
ts de que el Gobierno se niege a 
explicar a la Cámara lo ocurrido 
en Casas Viejas. 
Lo que ocurre— dice— es que 
concedemos más importancia a la 
interpelación del señor Lerroux. 
Agrega que se opone a que se 
prorrogue este asunto que puede 
ocasionar la dimisión del Go-
bierno. 
En Casas Viejas—añade—ha 
ocurrido lo que tenía que ocurrir. 
(Grandes rumores y protestas). 
El señor Azaña: ¿Pero es que 
no tengo yo derecho a hablar? 
No se puede pedir al Gobierno 
que prevea lo que puede ocurrir 
en cualquiera pequeña aldea con 
las propagandas de quienes ahora 
no tienen la gallardía de presentar-
se como culpables. 
No hubo más remedio que pro-
ceder como se ha procedido para 
dar un mentís a los que creían que 
este Gobierno podía caer como 
cayó el de Kerenski. 
Deseamos--añade—que la so-
ciedad tenga la seguridad de que o 
se salva con la República o se hun-
de con ella. 
Ignoro si los reaccionarios han 
apoyado en esta ocasión a los 
anarquistas, pero sí sabíamos que 
los anarquistas preparaban un 
complot en relación con la huelga 
ferroviaria. 
Este complot lo abortó el Go-
bierno. Por lo tanto no se puede 
hablar de imprevisión. 
Los movimientos anarquistas no 
constituyen un peligro para el ré-
gimen, pero sí los movimientos mo-
nárquicos y por eso a unos y otros 
se les dá trato distinto. 
El Gobierno lamenta que haya 
víctimas, pero esto fué inevitable. 
Dirigiéndose a Barriobero le dice 
que después de haberle oído con-
tar que como abogado preparaba a 
los testigos para que declarasen a 
su antojo, no le concede el derecho 
de erigirse en defensor de la lega-
lidad. 
Dice que García Oliver fué mal-
tratado por un guardia, pero éste 
está sometido ya a pmceso. 
Se muestra propicio a que se dis 
cuta la política general del Gobier-
no, y dice, que éste ha venido ac-
tuando hasta ahora acuciado por 
las circunstancias, pero ahora ya 
tiene el camino expedito, pues ya 
ha presentado a la Cámara las le-
yes complementarias. 
Dice, que nunca le gustó dar 
consejos a nadie y de nadie los ad-
mite. 
Termina diciendo que está dis-
puesto a cumplir con su deber si 
se le deja. 
El señor Guerra del Río consi-
dera que su proposición ha triun -
fado, puesto que ha obligado a ha-
blar al jefe del Gobierno, que era 
lo que se proponía. 
Anuncia que la minoría radical 
amparará con sus votos otra propo 
Madrid. — El ex diputado don 
Felipe Crespo de Lara ha elevado 
un escrito al Gobierno con cuaren-
ta firmas de españoles, solicitando 
que se consienta el ejercicio de la 
enseñanza a los religiosos de las 
Escuelaá Pías. 
Alegan los firmantes del escrito 
que fué respetada esta orden rel i-
giosa por la primera República es-
pañola por entender que los servi-
cios que prestan a la enseñanza 
son insustituibles y así lo han re-
conocido varias Repúblicas hispa-
no-araericanas. 
El próximo combate de Uzcudun 
Madrid,—Ha llegado hoy el pú-
gil de Régil, Paulino Uzcudun. 
Mañana se enfrentará en el fron-
tón Jai-Alai, en combate estelar, 
con el peso completo italiano Pug-
girello. 
Información recogida en los 
pasillos del Congreso 
- - • - - •- —•: • 
El duelo Lerroux-Azaña ha quedado 
aplazado para hoy 
sición del señor Ortega y Gasset. 
(La Cámara queda casi desierta). 
Rectifica el señor Barriobero. 
El señor Balbontín presenta y 
defiende una proposición inciden-
tal, pidiendo a la Cámara un voto 
de censura por la actuación de la 
fuerza pública en Casas Viejas. 
Madrid,—Al terminar su discur-
so el señor Azaña muchos diputa-
dos salieron a los pasillos formán-
dose nutridos corrillos que comen-
taban el resultado del debate de 
Casas Viejas. 
En uno de ellos el señor Guerra 
del Río decía: 
—Mi proposición no podía tener 
otro alcance que el de hacer ha-
blar al señor Azaña y lo he conse-
guido. 
El señor Bujeda decía en otro 
corrillo que la única posición po-
sible en los momentos actuales es 
la que ha adoptado el Gobierno. 
Por su parte el jefe del partido 
conservador señor Maura afirma-
ba que es intolerable que el Go-
bierno rehuse enfrentarse en la 
Cámara con estos problemas que 
tan directamente afectan a la vida 
nacional. 
El señor Azcárate se expresaba 
así: 
—Esto parece un juego de chi-
cos, pues el señor Azaña dijo que 
no iba a hablar de los sucesos de 
Casas Viejas y después hizo men-
ción ellos. 
Una frase de Unamuno 
El señor Unamuno se mostraba 
muy indignado al comentar el dis-
curso del señor Az?iña. 
Don Miguel exclamó: 
Azaña dice que no admite con-
Anguem de So¡o 
¿Será nombrado pre-
sidente del Tribunal 
de Garantías? 
Esta proposición es rechazada. sej0s nadie y va a ocurrir que 
Se pone a votación nominal la 
proposición incidental del señor 
Ortega y Gasset y es rechazada 
por 149 votos contra 85. 
Y se dá por terminado este de-
bate. 
Se pone a discusión el dictamen 
de la Comisión de Justicia sobre el 
Proyecto de Ley de Congregacio-
nes Religiosas. 
El señor Salazar Alonso defien-
de como voto particular de los ra-
dicales el primitivo proyecto del 
Gobierno. 
Se refiere principalmente al cese 
inmediato de las congregaciones 
religiosas en el ejercicio de la en-
señanza y pide al Gobierno que 
diga si está en condiciones de 
cumplir su deber supliendo a las 
órdenes religiosas con centros do-
centes que tengan la misma efi-
cacia. 
La Comisión le contesta breve-
mente. 
El señor Maura pide al Gobier-
no que diga si mantiene su primi-
tivo proyecto o si apoya el de la 
Comisión. 
El ministro de Justicia dice que 
no tiene más remedio que mante-
ner el dictámen de la Comisión, 
pero el Gobierno expondrá su cri-
terio en cada uno de los artículos 
para que el proyecto sea constitu-
cional. 
Insisten en sus respectivos pun-
tos de vista los señores Maura y 
Albornoz. 
El señor Salazar Alonso retira 
su voto particular y seguidamente 
se levanta la sesión a las nueve 
menos diez de la noche. 
un día le diga a1gui?n lo que más 
le duele, esto es, que adolece de 
tontería porque está bien que los 
Gobiernos tomen sus medidas pe-
ro no lo está que caigan en la ton-
tería de imponer una multa a un 
periódico por haber publicado una 
«inocentada». 
Hablando con Besteiro 
Madrid. — El presidente de la 
Cámara señor Besteiro recibió esta 
noche como de costumbre a los 
periodistas. 
Hablando con los reporteros 
hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Ya ven ustedes que en esta 
etapa parlamentaria no se gasta 
el tiempo en entretenimientos y 
que se aprovechan hasta los últ i-
mos momentos de la sesión para 
discutir algún proyecto de Ley. 
En la sesión de mañana conti-
nuará el debate sobre el proyecto 
de Congregaciones Religiosas. 
Unicamente el señor Beunza tie-
ne pedida la palabra para dirigir 
un ruego al Gobierno. 
Casi seguro que el señor Le-
rroux explane mañana su anuncia-
da interpelación al Gobierno so-
bre política general. 
No sé—terminó diciendo el se-
ñor Besteiro—si este debate ocu-
pará toda la sesión. 
Más comentarios 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara se hicieron muchos 
comentarios en torno a la jornada 
parlamentaria. 
Tanto los diputados guberna-
mentales como los de las minorías 
de oposición se mostraban muy 
satisfechos. 
Estos últimos decían que el se-
ñor Lerroux había estado muy 
hábil al dejar hablar al Gobierno 
acerca de los sucesos de Casas 
Viejas, pues en este punto es en 
el que se espera que flaquecn los 
socialistas. 
Los radicales tienen gran con-
fianza en que el señor Lerroux ha 
de producir mañana un gran que-
branto en las filas de las minorías 
gubernamentales, si bien este que-
branto será solamente moral, pues 
la mayoría es inconmovible. 
Por esto parece descartada toda 
hipótesis de crisis pero sí proba-
ble un gran quebranto para el 
Gobierno, 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid,—Al salir esta noche el 
señor Lerroux de la Cámara, los 
periodistas le rodearon. 
Uno de ellos le interrogó: 
—¿Insiste usted en plantear el 
anunciado debate político? 
—Sí. —contestó Lerroux—,Pero 
será mañana. Hoy es ya muy tar-
de, estoy muy cansado y no quiero 
que se prorrogue la sesión. 
No creo que se me niegue la 
palabra porque el señor Azaña ha 
mostrado grandes deseos de que 
hable yo, y por otra parte supongo 
que la Cámara me guardará esta 
consideración como me la guarda-
ron en otros tiempos otros Parla-
mentos de otro régimen. 
Esto no por mi persona sino por 
mi. partida de bautismo. Porque yo 
estoy bautizado. 
Mañana a las cuatro estaré aquí 
o recibirán ustedes mi partida de 
defunción. 
—¿Cree usted que se producirá 
la crisis? —preguntó un periodista. 
—No creo en ella. Yo hablaré 
con el deseo de que se produzca, 
pues ello sería un gran bien para 
España, para la República y aun 
para los mismos que gobiernan 
que podrían quedar como una 
reserva de valor apreciable. 
Madrid.—Procedente de Barce-
lona llegó hoy el señor Anguera 
de Sojo. 
Le ha sido otorgado el cargo de 
asesor técnico en el Ministerio de 
Justicia. 
Cada vez se acentúa más la 
creencia de que el señor Anguera 
de Sojo ocupará la Presidencia del 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. 
se dimitía solamente 
señor hiciera un mal 
Lo que dice Romanones 
Madr i l—Los periodistas inte-
rrogaron también al conde de Ro-
manones, al que dijeron: 
—¿No sabe usted que va a ha-
blar de nuevo el señor Lerroux? 
—Sí, lo sé,—contestó el c o n d e -
pero después de haber tenido a la 
Cámara pendiente durante tres ho-
ras, no veo el momento oportuno 
para ese gran discurso. 
—Parece difícil que se produzca 
la crisis—dijo un reportero. 
- Yo también lo creo así—con-
testó don Alvaro—Esto es una 
buena lección. Los que goberna-
mos antes éramos unos verdaderos 
primos. 
Entonces 
porque un 
gesto. 
Había entonces mayor sensibili-
dad política que ahora y era tam-
bién otra la Prensa. 
Cuando los periodistas decían 
que se mascaba la crisis, los go-
biernos lo percibían y se iban. 
Ahora el Gobierno masca la cr i-
sis y la escupe. 
Cuando el señor Romanones 
hablaba con los periodistas, se 
acercaron al corrillo varios dipu-
tados, entre ellos el señor Gil Ro-
bles, 
Romanones calificó de muy há-
bil la actitud del señor Lerroux. 
El s?ñor Gil Robles afirmó que 
el debate no debe de terminar sin 
sustanciar todo lo ocurrido en Ca-
sas Viejas. 
El conde afirmó que se equivo-
can quienes juzgan que Lerroux 
está en decadencia y que él cree 
que por el contrario, el jefe del 
partido radical conserva la pleni 
tud de sus facultades políticas. 
Don Melquíades Alvarez afirmó 
que lo que ocurra ha de depender 
de la actitud que adopten los dipu-
tados radicales. 
M • 
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D E M A D R I D 
H o y de una m a n e r a espec ia l q u i e r o d i -
r i g i r m e a la g e n t e ¡oven, a las q u e f o r -
m a n en las f i l a s d e las Juventudes C a t ó -
l icas Femeninas d e nuestra p a t r i a , 
Po rque p a r o el las y las de todos los 
países, o r g a n i z a las Asoc iac i ón ca tó l i ca 
d e la j uven tud b e l g a Femen ina , a n u a l -
m e n t e , un curs i l lo de f o r m a c i ó n q u e les 
es muy necesar io pa ra el me jo r c u m p l i -
m ien to de la mis ión a q u e han s ido l la -
m a d a s . 
C o m o hoy p o r hoy , esta f o r m a c i ó n t an 
c o m p l e t a — y lo a tes t i guan esas j uven tu -
d e s v e r d a d e r a m e n t e f l o r e c i e n t e s — n o se 
d á en ot ros pun tos , p o r la cual t o d o s los 
a ñ o s acuden a Bruselas jóvenes d e d i s t i n -
tas n a c i o n a l i d a d e s , me ha p a r e c i d o o p o r -
t u n o el d a r a conocer este curs i l lo , e l d e -
t a l l a r cuan to p u e d e in te resa r y ser p o r t a -
voz cerca d e mis «he rmanas menores» es-
p a ñ o l a s , de la inv i tac ión q u e con t a n t a 
ins istencia y a f e c t o se les hace p o r p a r t e 
de la Pres idente In te rnac iona l M e l l e , d e 
H e m p t i n e y d e todas las q u e mas in te r -
venc ión t i enen en la o r g a n i z a c i ó n d e d i -
chos curs i l los. 
«Es en una a tmós fe ra d e l abo r a l e g r e 
y entus iasta en la que se f o r m a n los m e -
jo res m i e m b r o s de todas las secciones d e 
la A . C. F. B. J . , las q u e h a b i e n d o c o m -
p r e n d i d o sus responsab i l i dades , q u i e r e n 
p r e p a r a r s e s e r i a m e n t e a hacer f r e n t e . 
«La Escuela se d i r i ge a todas las j óve -
nes cua lqu ie ra que sea su fu tu ra v o c a -
c i ó n : madres d e f a m i l i a , re l ig iosas , t r a b a -
j a d o r a s soc ia les, d i r i gen tes o p r o p a g a n -
d is tas de a c c i ó n ca tó l i ca» 
Y p a r a q u e se vea que recue rdo d e es-
tas «seis s e m a n a s de f o r m a c i ó n » , conser -
v a n las que as is t ie ron a e l las, v a m o s a 
ver e l e x t r a c t o de unas car tas q u e son 
mas e locuentes que c u a n t o los d e m á s p u -
d i é r a m o s dec i r . 
«Toda la f o r m a c i ó n d e la Escuela, y el 
a l i e n t o y á n i m o de la b u e n a y c o r d i a l 
a m i s t a d que nos unía a todos. . . ¡qué re-
c u e r d o de Para íso en la t ierra.. .» 
«Solo Dios sabe el b i en q u e me ha he-
c h o la Escuela. Esas semanas han s ido p a -
ra m i el p a r a í s o en le t i e r r a . M i esp í r i tu se 
vo l ve rá a m e n u d » hac ia esos días en los 
q u e la c a r i d a d re i naba como s o b e r a n a 
e n t r e nosotras...» 
«La escuela ha sido p a r a todas noso t ras 
u n a g rac ia m u y g r a n d e . Se v ive d e m a s i a -
d o pa ra si... ; a h o r a en c a m b i o hemos p o -
d i d o a d q u i r i r conc ienc ia d e las g r a n d e s 
r e a l i d a d e s q u e p r e o c u p a n al m u n d o e n -
t e r o , y hemos p o d i d o c o m p r e n d e r q u e 
c o d a día y en todas pa r tes los p r o b l e m a s 
d e e t e r n i d a d se p l a n t e a n » . 
«Es la v i d a d e f a m i l i a » en t re h e r m a -
nas.. . 
¡Se reza t a n b ien a l l í , y de t o d o c o r a -
z ó n ! 
Lo p r o c l a m o y d e c l a r o : n a d e i g u a l a es-
tas buenas, estas exce len tes semanas. 
Si os f a l t a dec is ión. . . i d a esa escue la . 
Si tenéis «mor r i ña» i d a e l la . 
Si queré is ser a l g o b u e n o , id a e l l a . 
Y, si tené is ideas sombr ías , neg ras . En-
tonces. C o r r e d a l l á . Id a resp i ra r esta a t -
mósfera s a t u r a d a de a b n e g a c i ó n , d e c a -
r i d a d , de sacr i f i c io . 
Id»a r e n o v a r las ene rg ías de vues t ro co-
r a z ó n y v i v i f i ca r l o en esas horas d e l i c i o -
sas en q u e se a p r e n d e a a m a r y a darse. . . 
Decid...? h a y en la h i e r r a muchas cosas 
q u e v a l g a n lo que va len estas? 
Por t a n t o , j uven tud q u e me leéis, no se 
os p r o p o n e n a d a t r is te , r í g i d o , a b u r r i d o . 
N o . Es una f o r m a c i ó n d e f a m i l i a , e n t r e 
he rmanas y se auna lo út i l con lo a g r a -
d a b l e , lo d e l esp í r i tu , lo de l c o r a z ó n , con 
lo de la i n t e l i g e n c i a , la c iencia y la a l e -
g r í a , la v i r t u d y la un ión d e s impa t ía . 
¿Cuando c o m i e n z a n estos cursos? 
El m iérco les de C e n i z a y t e r m i n a n el 
miérco les S a n t o . 
C a d a s e m a n a se d a n desde el lunes 
p o r la t a r d e — a l m e d i o d í a — h a s t a el sá-
b a d o a la m isma h o r a , a f in de p e r m i t i r 
a las a l u m n o s de p rov inc ias pasar e l d o -
m i n g o en f a m i l i a . 
A l conc lu i r han de su f r i r un e x á m e n es-
cr i to y o r a l y el d i p l o m a les es e n t r e g a d o 
p o r Su Eminenc ia e l C a r d e n a l V a n Roay. 
¿De q u é t r a t a r á n los cursos cstft año? 
Cursos teór icos. . . El Evange l io d e N . S. 
Jesucristo. 
Lo e x p l i c a r á M. L 'ablé C o p p e u s , p r o f e -
sor de la Un i ve rs idad d e Lova ina , temas : 
1) los carac te res d is t in t ivos de los e v a n -
ae l ios . 2) f i n a l i d a d q u e pe rs i guen y los 
des t i na ta r i os a qu ienes f u e r o n d i r i g i d o s 
3) su doc t r i na t e o l ó g i c a . 
La l i t u rg i a ; Nues t ro Baut ismo; El Sacr i -
f i c io de la Misa cen t ro de nuestra v i d o , 
p o r d o n Agus t ín Francisco de la O r d e n de 
los Bened ic t inos . 
El a ñ o l i t ú rg i co ; p o r d o n B e r n a r d o Bilte 
de la misma o r d e n . 
La «Acc ión C a t ó l i c a » ; Fuentes d e la 
doc t r i na d e A c c i ó n C a t ó l i c a ; lo q u e el 
San to Padre e n t i e n d e p o r Acc ión C a t ó l i -
ca ; o b j e t o d e la A c c i ó n C a t ó l i c a ; ac t i t ud 
de la Acc ión Ca tó l i ca con re l ac i ón a las 
ob ras soc ia les, económicas y púb l i cas ; el 
Cons i l i a r i o g e n e r a l d e las Juven tudes M. 
L'ablé M a n s o a l y d e s a r r o l l a r á este t e m a ; 
M o r a l , Fami l ia r , F i losof ía de ! l i b e r a l i s m o ; 
Fi losof ía de l soc ia l i smo y de l comun i smo , 
la Ig les ia C a t ó l i c a ; su n a t u r a l e z a ; sus p o -
deres . N o c i o n e s d e d e r e c h o , con t o d o s 
sus d e r i v a d o s p a r a la f a m i l i a y e l t r a b a -
jo ; Ps i co -Pedagog ía cen lo que se re f i e re 
al es tud io d e los p r i nc ip ios de e d u c a c i ó n . 
As im ismo se d a n «cursos documen ta l es» 
C o n j u n t o d e la s i tuac ión re l i g i osa ; soc ia l ; 
as is tencia púb l i ca en Bé lg i ca , -ca r idad p r i -
v a d a ; enseñanza ; p r e n s a ; b i b l i o t ecas ; c i -
ne; r a d i o ; m o v i m i e n t o m i s i ona l ; etc. 
La Acc ión C a t ó l i c a ; Estudio d e las encí-
cl icas; encíc l icas soc ia les; encíc l icas de 
S. S. Pío XI . 
La asoc iac ión ' p a r r o q u i a l ; j uven tudes ; 
j uven tud a g r í c o l a ; es tud ian te ; i n d e p e n -
d ien te : o b r e r a ; un ive rs i ta r ia . 
O b r a s a u x i l i a r e s ; c ruzada eucar ís t i ca ; 
p a t r o n a t o s ; c o n g r e g a c i o n e s m a r i a n a s . 
A c c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; s o c i e d a d d e n a -
ciones, etc. 
Y p o r ú l t imo no f a l t a la f o r m a c i ó n téc-
nica q u e t ienen a su c a r g o M e l l e , de 
H e m p t i n e , M e l l e , H a l l e u x , que son e s p e -
cial istas en la m a t e r i a , c o m p l e t á n d o s e es-
ta he rmosa f o r m a c i ó n teór i ca y p rác t i ca 
Y p o r ú l t imo no fa l t a la f o r m a c i ó n téc-
nica q u e t i enen a su c a r g o M e l l e , d e 
H e m p t i n e , M e l l e . Ha l l eux , q u e son espe-
c ia l is tas en la m a t e r i a , c o m p l e t á n d o s e 
esta he rmosa f o r m a c i ó n teó r i ca y p rác t i -
ca con las v is i tas ins t ruc t ivas 'que se hacen 
una t a r d e p o r semana . 
Y p a r a t e r m i n a r a l g o sob re el coste de 
este curso d e tan exce len tes resu l tados . 
Para de ta l l es d e a l o j a m i e n t o p u e d e n d i -
r ig i rse a M e l l e . H e u r a d — R u é d e Travers i -
re, 6—Bruse las . Para asist i r a los cursos 
se prec isa t ene r a lo menos 18 años ; 
h a b e r hecho a l g u n o s es tud ios , c e r t i f i c a d o 
d e h o n o r a b i l i d a d , p a g a r una cuo ta d e 
2 0 0 f r ancos—e l c a m b i o b e l g a resul ta 
muy f a v o l a b l e en España—y t e n e r esp í -
r i tu d e senc i l lez y d e c a r i d a d v e r d a d e r a -
men te ca tó l i ca . 
Después d e esto ¿no h a b r á qu ienes se 
an imen? 
Piensen q u e las q u e se f o r m e n «b ien» 
p u e d e n l u e g o i r r a d i a r en el cen t ro a q u e 
pe r t enezcan y rea l i za r mucha m e j o r l a -
bor . Racuerden y r e c o r d e m o s t o d a s q u e 
no pocas veces nuestras o b r a s no son lo 
que d e b i e r o n p o r f a l t a de f o r m a c i ó n en 
las d i r i g e n t e s y en los m i e m b r o s d e estas 
ob ras . 
H a y qu ien d i c e q u e no se a p r e n d e 
n a d a en estos cursos Las rem i to a los re -
su l tados o b t e n i d o s y a l é x i t o c a d a día 
c rec ien te de esta Escuela. 
C u a n d o la p res iden ta d e las Juven tu -
des Ca tó l i cas d e M é x i c o v ino a Eu ropa , 
qu iso asist i r a esos cursos. Y eso q u e e l la 
y e l las , h a b í a n t e n i d o b u e n a f o r m a c i ó n . 
Sería p rovechoso que a l g u n a s d e las 
nuest ras fuesen este a ñ o a estos cursos. 
Lo a g r a d e c e r í a n e l las y las o r g a n i z a c i o -
nes a q u e p e r t e n e c e n . 
María de Echarri 
El "cuarto voto 
e i os 
A U T O * S A L O ^ I 
JO§E M . MOIRIE1RA 
Los mayores descuentos en cubiertas nuevas 
de las mejores marcas. 
Tengo en existencias todas las medidas en cu-
biertas Recauchutadas. 
SÍfiCa [IB ReCailCllÉte San Francisco, 25 . -TERUEL 
m I É 
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I 
Desea el Gobierna que en una 
délas primeras sesiones de esta 
nueva etapa de las Cortes empiece 
a discutirse la ley de Congregacio-
nes. Desde el punto de vista de los 
mandarines, el deseo está justifica-
do. Hay un «voto», que no es pre-
cisamente consecuencia del sufra-
gio universal, que liga a buen nú-
mero de los republicanos y socia-
listas, que tienen asiento en el Con-
greso: el voto de hacer todo lo que 
sepan y todo lo que puedan yendo 
lo más derechamente posible a la 
finalidad, pero disimulando o encu-
briendo el propósito, para herir y 
debilitar a las instituciones religio-
sas. Y los susodichos mandarines 
esperan que en esc terreno se unan 
todos o el mayor número de los 
republicanos y socialistas, no bien 
ondee en la Cámara el pendón del 
anticlericalismo. 
El señor Azaña conoce bien a 
los jefes y a las tropas comandadas 
por estos quo le auxilian y creo 
que pasarán por todo y que se 
avendrán a todo, menos a que pue-
dan tildarles de reaccionarios. Así, 
pues: frente a los que traten de acu-
sar al Gobierno por sus grandes 
errores políticos, por sus gravísi-
mas imprevisiones, por sus incali-
ficables abusos de poder, por la 
aplicación indebida de las leyes ex-
cepcionales, por autorizar o por 
consentir hechos públicamente de-
nunciadós y que, de ser ciertos, 
merecerían la estimación de críme-
nes execrables, frente a todo eso, 
el Gobierno del señor Azaña exhi-
birá el penacho anticlerical o anti-
rreligioso con la esperanza de que 
le seguirán dócilmente todos los 
influidos o todos los profesos en la 
secta masónica. 
No hay nada que justifique la an-
teposición de este proyecto de ley 
a otros de carácter constitucional, 
ya preparados para que puedan 
entrar en el telar legislativo, o que 
han debido prepararse, Cualquiera 
de los problemas políticos, econó-
micos y sociales que tiene hoy 
planteados España es de más ur-
gente solución que eso de las Or-
denes religiosas. Pero para los 
mandarines lo que importa y urge 
sobre todo es que la vida de aqué-
llas quede en sus manos, y si ;cs 
posible, ejercitando con la gallar-
día que acostumbran la arbitrarie-
dad gubernativa incluso suprimir-
las, con cualquiera de los motivos 
que se consignan en la proyectada 
ley. Porque aquí, no hace falta, no 
es urgentísimo, que haya orden, 
que haya paz, que se respete el de 
recho, que pueda desenvolverse 
con normalidad la vida ciudadana 
y. en una palabra, que sea posible 
vivir en cauces de normalidad: lo 
que hace falta y es urgentísimo es 
que no enseñen los religiosos, que 
no tenga esos eficacísimos auxilia-
res la enseñanza católica, que se 
dilaten los horizontes de los que la 
quieren sin Dios, para ir contra 
Dios en sus escuelas. 
Por supuesto que los alabarde-
ros del Gobierno dicen que en na-
da de esto existe ni sombra de pro-
pósito de finalidad antirreligiosa. 
Proceden como el hipócrita de que 
habla Fr. Luis de León cuando dice 
retratándolo con cuatro vigorosas 
pinceladas: «Chorrean sus manos 
sangre inocente, y álzalas al cielo 
como limpias». 
Patricio 
Desde Berlín Tetras sociales 
La Junta Nacional pa-
ra el forialecimiento 
de la juventud 
Pocas medidas del Gobierno ale-
mán en la política interior han sido 
comentadas con tanta insistencia, 
dando ocasión de manifestar a 
cierta Prensa la suspicacia respec-
to a la voluntad de paz de Alema-
nia, como la creación de una Junta 
nacional para el fortalecimiento de 
la juventud. 
Mediante la agrupación de so-
ciedades juveniles de gimnasia y 
deportes para fines deportivos ha 
atendido la República a dos intere-
ses de la política interior: neutrali-
zar la atmósfera política partidista, 
que tales exigencias presenta a las 
energías individuales. 
La ocasión principal de la for-
mación de la Junta nacional por el 
fortalecimiento de la juventud deri-
va del hecho, confirmado' por la 
experiencia de que d pueblo ale-
mán no puede hallar satisfacción 
con el ejercicio exclusivo de los 
deportes, su naturaleza le impulsa 
antes bien a amplificar su actua 
ción, esto es, a conseguir un nivel 
general medio más elevado. Por 
este motivo fué abandonando la 
juventud alemana el entusiasmo 
por determinados deportes, los 
cuales, en verdad, tienen poco co-
mún con eí desarrollo físico gene-
ral, practicando con preferencia 
aquellos que se vienen designando 
con la denominación de «deportes 
del campo». Entre esos figuran 
ejercicicios de orden, excursiones 
y marchas, instalación de campa-
mentos, uso correcto de los mapas 
y de la brújula, educación del sen-
tido de orientación en el campo, 
conocimknio del tiro con armas 
de fuego de pequeño calibre, pero 
no la instrucción con armas de 
ninguna clase. 
El cuidado del bienestar de la 
juventud, porvenir del pueblo en-
tero, el sentimiento del deber de 
evitar las posibilidades de que se 
educara mal a los jóvenes en las 
diferentes asociaciones y de impe-
dir que se entregaran a la deses 
peración los numerosos jóvenes 
sin trabajo, reunidos en ellas, in -
dujo al Gobierno alemán a crear 
la mencionada Junta para el forta-
lecimiento de la Juventud. Pira 
asegurar el realce claro y definido 
del fin deportivo y la idónea ejecu-
ción de las medidas que se consi-
deran necesarias, respecto a los 
ejercicios en el campo, se colocó 
en la presidencia de la Junta a un 
EL P E L I G R O 
La brevedad de estas cuartillas 
no permitieron dar en el último 
artículo una ojeada completa al 
peligro comunista; sólo preten-
día serenar un poco el cielo y 
llevar un poco de tranquilidad a los 
hogares. Contra los que dicen: «el 
comunismo viene», gritaba: «no 
está todo perdido; aún es tiempo; 
el comunismo es en España muy 
poca cosa; no ganará más posicio-
nes que las que nosotros abando-
nemos». 
Pero el comunismo es un graví-
simo mal, quizás el más grande de 
todos los males que nos amenazan. 
Es aún débil, puede poco, pero 
pretende mucho, lo pretende todo 
y cuanto antes. 
No perdona medio alguno; la 
Prensa diaria, revistas, libros, con-
ferencias, dinero a chorro libre... 
Siempre en exigua minoría, aun en 
Rusia, procura hacerse dueño del 
Poder y dominar despóticamente 
con una tiranía espantosa que pa-
recía ya sólo de épocas lejanas o 
de países salvajes. Cuando puede 
se lanza a la revolución por sor-
presa, con violencia arrolladora, 
señalando su paso y su presencia 
con un delirio de sangre y de des-
trucción. 
Cuando no puede se lanza tam-
bién con el mismo furor a la aven-
tura revolucionaria, aunque deje el 
campo sembrado de cadáveres. La 
locura roja no les deja vivir en re-
poso, presa siempre de una inquie-
tud y ansia de catástrofe. 
Entre tanto procuran debilitar al 
adversario; el poder y la sociedad. 
Debilitar el poder público, desacre-
ditando al Gobierno (quien quiera 
que sea), promoviendo algaradas y 
desórdenes que imposibiliten una 
acción de gobierno, atacando a la 
autoridad, sobre todo a la Guardia 
civil, para cansarla, desacreditarla 
y desmoralizarla; procurando indis-
ciplina, al ejército a fin de no hallar 
resistencia o lograr su complicidad; 
estableciendo legaciones comercia-
les que son centros de propaganda 
soviética; iatentando deprimir el es-
píritu público, aterrorizándolo con 
su prensa, sus mítines, sus pas-
quines y sus infundios alarmistas. 
Pero claramente he hecho ver 
que el obrero español, las clases 
la de la Junte nacional de cjercios 
físicos y muchas otras, para defen-
der los intereses de esas asociacio-
nes y seleccionar voluntarios para 
antiguo militar de gran reputación, Ua dirección de los cursos de iíis-
el general von Stulpnagel. En vista 
de las discrepancias entre ios par-
tidos y las asociaciones que habían 
de cooperar con la Junta nacional 
sólo podía ser designado jefe un 
hombre que estuviera elejado de 
todos los partidos y ofreciera la 
garantía de que no se dejaría in-
fluenciar por intereses parciales. 
Cuando se pretende calificar de 
peligro para la paz la designación 
de un general corno director de la 
Junta nacional para el fortaleci-
miento de la juventud, deliberada-
mente se reforman los hechos, has-
ta menciona la actuación del gene-
ral Baden-Powels. que ha creado 
trucción en ios campamentos de 
deportes defensivos, instalados por 
la Junta nacional. 
Veinte escuelas de deportes de 
campo ya existentes o que se están 
instalando organizan un servicio 
de cursos que duran tres semanas. 
Una vez terminado el curso los jó-
venes, elegidos por sas sbeiedades, danía imeslros 
trabajadoras de España no w 
preparadas como en Rusia. Esm' 
no hay verdaderos revolucionario! 
del tipo descrito. Aunque se agifen 
aunque su boca vomite las mayJ 
res atrocidades, el resultado no co 
rresponde a sus palabras YQ I0 
hemos visto. La fuerza pública los 
arrolla como a la hoja seca el hura 
cán. 
Pero el mayor peligro, el peligro 
podría decirse está en que la auto, 
ridad siga jugando con el bolche-
vismo a la íirafloja; en que ^ 
esta especie de inhibición del po-
der; en que la sociedad se habitUe 
a esta situación y ya no se alarme 
ante este desconcierto. 
Todos, absolutamente todos, es-
tamos obligado por derecho natu-
ral a defender la sociedad que qu¡e. 
ren arrasar; cada uno en su puesto 
formando el frente único, arras-
trando todos los peligros. 
Pero hay algo que se puede ha-
cer fácilmente y es no ayudar, no 
crearle el ambiente a la revolución. 
Hay un afán norboso, idiota de 
noticiones. Se oye con curiosidad 
insana una noticia espeluznante;la 
cuentan en reserva, sin querer com-
prometer personas y en tono confi-
dencial; eso excita más a los in-
cautos y aumenta su credulidad. 
Los que lo han sabido lo cuentan 
luego en la oficina, en la peña, en 
la tertulia, y dos horas después ha 
corrido por toda la ciudad. Mu-
chas personas, en previsión, se 
proveen de comestibles para unos 
y la precaución hacer cundir k 
alarma que el tendero y la verdu-
lera acentúan pues no saben si 
abrirán al día siguiente. A veces 
un retajo de papel impreso que 
aparece en las paredes completa la 
obra, 
Al día siguiente la gente se ex-
traña de no despertarse al ruido de 
las granadas de artillería o del ta-
bleteo de las ametralladoras. Sale 
de casa y ve todo normal. No ha 
pasado nada. Pero el espíritu revo-
lucionario ha logrado algo, ha 
sembrado la inquietud y se man-
tiene la zozubra. 
La causa ha sido una mentira 
lanzada en una reunión; una mano 
criminal, una sola basta (no una 
organización) que ha pegado esas 
hojas por las paredes. 
Hace tiempo que la campaña ^ 
infundidos alarmistas está en sU 
apogeo. Nuestros periódicos hacen 
bien en no acogerlas. Todos los 
ciudadanos hemos de procurar 
ahogar esa campaña. No acoí!eri 
no difundir esas noticias ni aun^ 
brom ra, ni aun para combatirlas,^ 
aun en confianza en el seno &|a 
familia. Y cuando las oigamos daf 
sensaciones de sensatez no adn^ 
tiéndoias, dar ejemplo a la ciu 2 
deDe' 
regresarán a ellas y actuarán allí 
de maestros, a base de la instruc-
res habituales con absoluta nor-
ostrándo' 
K-;' u T - ca l i dad , y de v i r i l idad mostrar 
ción reab ida . Habrá, pues, en to- ms ^ a arrollar por 
los los campamentos )Ovenes de { u m a aP íen pretenda a l t e r é 
ID a ¿D anos, designados sin tener 
en cuenta su filiación política, para 
recibir en común, la misma ins-
trucción con arreglo a la divisa de 
Juan de la O * 
el movimiento de los boy-scouts, |los deportes del campo. En íntima i 
contribuyendo a s í a l a educación j cooperación han de comprender 
física y moral de la juventud, sin; ¡os jóvenes que participan de esta 
que nadie haya imaginado jamás j i istrucción que son miembro de la 
atribuir a ese movimiento, una in- comunidad, que nadie puede sub-
citación al odio de las naciones sistir sin ayuda de ios demás, y 
ení'^sí. j que el medio ideal para la evolu-
De acuerdo con su misión, for- Q^n Progresiva del pueblo es la su 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9: 
por 5 metros. 
tázón Ramón y Caja!34 Teruel 
man parte de la Junta numerosas 
federaciones y sociedades, entre 
las cuales se cuentan la de la ban-
dera de la República, la del Casco 
de Acero, las secciones de asalto. 
bordinacióu voluntaria a un pensa-
miento que abarque y una la «tota-
idad de tendencias e intereses», 
A. Braun 
Berlín, Enero 1933. 
A V I S O 
gfl-La Notaría que fué de don 
fael Losada, hoy de don M c " ' ^ 
ha trasladado a l " Muñiz, se 
mo portal en la misma c alie 
Mur0 Joaquín Arnau, antes 
núm. 16, piso bajo. 
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